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PACI: Plan Anual de Cooperaci6n Internacional, 1990* 
1. POR PARTIDAS 
COMPARACION PACI-1989 I PACI-1990 
FONDOS DESTINADOS A LA COOPERACION INTERNACIONAL Y AOD (AWDA OFICIAL AL DESARROUO) 
Apataa6n a la C.E. 
cfklilos FAD 
th-ganisnosfltemaaonales 
fiuwem 
Orgensnosfltwnaaonelesno 
filmkm 
Royectos 
2. POR TIPOS 
PREVISION DE GASTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA 1990 YPREVISIONES DE AYUDA OFICIAL AL DESARROUO 
Apwtadanes a h CE (M) 
M l t o s  FAO eslimadas (E) 
&@nismos htemaaanales Financiems (M) &brrsmos ht- No F m o s  (M) 
R o g a m a ~ I o s ( B ) ( A s s t e n a a  T t k m  Ayuda Emecgerea, etc ) 
Total 
&I& 
hh'bbt& 
Torel 
3. POR AREAS GEOGRAFICAS 
A r n  
Aifica 
Asla y h a n i a  
Estedos Undos y Camil 
E* del Este 
Empa Ocddental 
I t e m a l l w  
O h t e  Medi0 
V h :  (Ayuda Alimentaria, Ayuda de Emergencta, ONG'S, etc.) 
Total Ám Gqpifrms pcrpnpwlwY pa)t32& M.6xI2x1.m ~ ~ I I x ] ~ ~ . M D . I  
'To& IPF c¿mlid&s exceplo &o n.' 7 en peselas. 
4. PROGRAMAS Y PROYECTOS: POR CONTINENTES Y PAISES 
- m - rn 
Mml&?d hkJmw 
ASUYOCEMlA 
Asia' 
h 
wm 
hdonsai 
J@ 
rom 
NROPA W. ESTE 
EuapPdelEste' 
- (RDA) 
ww 
ChscoskMqua 
Hngie 
Pdona 
Rnda 
URSS 
y* 
rom 
Canada 
Estados Unides 
Total 
GT& 10.500.000 
HMds 1,275,000 
lslwdia B25.000 vm 
M 47810.000 
Luxankrgo 750.000 Varios' 
MJb 150.000 Ayuda A h h i a  mm.am 
m 2.850.000 AyudakEmergenae a0.000.000 b m  6.075.000 Becas 1.188234.000 
Palugal 39280.000 M e  
Reinounido 15.850.000 2.462.712.324 
W 15500.000 M l u r a  
Suia 4.775.000 ONG's z.yx).000.000 lm 1.650.000 Varios Paisas 1.320.767589 
T o m  4Rl72l73 1NUN TM 9971,713913 9.a.85.5111.344 
' C a n c s p l o ~ g m l o ~ ~ p o r ~ E ~ q w M w l t m h m ~ u d m @ e á % - i ü v o .  
ANEXO 1. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
5. POR SECTORES DE COOPERACION 
- AOD 
hilimaw 
Agricultura, Ganaderia y Pesca 
Ayuda Alimentalia 
Ayuda de Emecgenda 
Ayuda Eq&m&nto 
Ayuda a r e h p h s  
Cwperaadn Clentihca 
Cwperaadn Culhral 
Costes de pwsonal e iniraestructwa (AEü) 
Cusosyculfer& 
Ed& 
w t  
Muslm y Energia 
hlt'sectanal 
Organivnos Interna- ro fitwcieros: 
-DGOCI 
- Gtras Entldades 
Organizacianes No Guixmamentales 
otros 
SahJd 
S-. Transpattes y Cimnicacim 
Soao hbctal 
Toral 
M. de ~~s Rjbiicas 
M. de Agnadtua, Pesa y Aknenlxih 
M. de Asuntas Exleim 
M. de Asuntas Sodales 
M. de Wra 
M . d e E m r m i a y t l m W  
M. de Educadin y íkw 
M. de hdusbia y Energia 
M. del hteriu 
M. de Juslida 
M.deObrasPúbkasy Utbarisrrw 
M, de Sanidad y Consumo 
M. de Trabap y Segundad Sodel 
M. de Transpales, T u b  y íkmmmm 
M e  
EnWadesfinanweras que m pqcm p o p t o s  
Toral 
7. CONTRIBUCION ESPAÑOLA A LA COOPERACION DE LA CE 
CON LOS PAISES EN VlAS DE DESARROLLO Y CON TERCEROS 
PAISES, 1990 
(en miles de ecus)' 
CMWsd CE m AOD 
alNMak3 em- em- 
Ayuda ahnW y pmyeclos alknentaros altmhMs 
hpma6ncanbspaisesen~dkdeAmBcicaLalinayAsm 
Arnones espedficas de coopera& con 10s paises en desandk 
Arnones drcurtstmkk en fam de bs paises en desanoüo y de tecceros paises 
hpmdm can bs peises de la cuenca meditenim 
Var i x  (Cwperecciul can tecceros pises y A s o M h  Europea para la k q w a d n )  
Subtotal al pcesuplesto u d ' i  
Aportaa6n al RD2 
' l e a r - 1 3 I p ~ .  
1 ~ l a c a n W t o t a l c a r o A y u d a W a l h & , s i h e s ~ q u e w m e r o r , d a W o e q u e e n e s t e ~ d a t a m b i e n s e n d u y e h A ~ d e E m a g s n c i ~ a P a i s e s ~ .  
2. El paccentqe de pdtüpab espelbls al W Fondo Euw de k d b  s o c d o  al Lome IV repemte ur 666% de m total de 12.W miYones de ECU. 
